































































































官邸跡 1テル・セラ 2テル・マソス 3ベト・シャン 4テル・エル・ へシ
6テル・エル・ファラ（S) 7アフェッ ク（Hase!1998: 95; Oren 1984 Fig.2) 
6 
第 2図
ベト・シャン第VI層にもみられる (Jameset al 1993: 1-5; McGovern et al 似通った住居跡は、
1993: 1 3; Mazar 1997; 69 70；第2図の 3）。他にもテル・セラ第IX層（Oren1984: 39-45; 2図の 1）、テル・
テル・マソス第IDA層（Kempinski& Fritz 1977；第
テル・エル・ヘシ CitySub第W層（Oren1984; 46-47; Weinstein 1981: 1819；第2図の 4）、
740 
ジェメ第JK層（Hasel:1998: 93-94; 2図の 5）、
2図の 2）、
ゲゼル遺跡におけるエジプト官邸跡
アフェック第X-1 2層（Kochavi1981: 78，第 2図の 7）、そしてデイル・エル・パラでも出土して
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1986: 28-30: 1994: 288）。 Singerの提
案は第5図のようになる。
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b一一一一--f I 
第6図 Macalisterの原図（ B地区） (Macalister 1912 PL 
XLIX 2; Bunimovitz 1988 73) 
0 5m 
h圃C:澗 Eコ圃
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第8図 Macalisterの原図（左側）と Gezer再発掘の結果（右側） (Dever 1993 : 40) 
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